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?????????…??????????????? っ ?……?????? ????．????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????














????????????、??????????????????????、? っ 。 ????、 。?、???? 、?? ? 。??????????、?? 、???????? ? ??。? 、
?。????????????????? ? 。??? 、 ー 、 ??????、? 、??? 、????????。??? ???、「??? っ っ ゃ??」 。??? ???? 、??? 。 、??? ー
?????????。??????????、????????????????????。??? 、?????、 。??? ゃ?????、 っ???? 。?? 。 。??? ???? 、 。??? ?、 っ??? ……??? ? 、???????? っ 。?? ? 。?? 、?っ? 、 、??? ?? っ 。
?、????っ???????????????、 ?っ?。? 、??? ???、 ? ?? ??????? ? っ 。
???T










??????っ???。??ー??ッ????????、?????っ??、? っ ? 、???。????? っ 、??? ? っ 。 っ?? っ?。??? ???????? 。 ッ??? 、 っ?。? 、 っ?、? ???、 ? ???。? ? ……??? 、?? っ?。??? 、??? 、 ? ???ー ?。 、?? ?。??、 ?????????? っ ??? 。
、
??ッ??????、?????ー?????。??????????????? 、?ー?????っ??、?っ??? 、 っ ?。??、 、 ゃ??? ? ? 、??? ー? っ 。? ?
?
????
?っ??????、???っ?。????????????????。??? ? ? 。 ?、????。????????????????、? 、???? 、 っ 。
エ2
???、???????????????????????っ?。??? ? 、?? 。???ー ??、 ?????????? ? 、 。??? ? 、??? ? 、??? 、 ? ゃ?っ? 。 、?? 、 、 、??? ? 。 っ?、? 。?っ? 、 ???? っ 。 っ??? ? 。??? 、 っ??? ?????っ???????????ッ??????。????、 ?? 。??? ー ッ 。
?、?????。?????っ????。??????、?????。????? ? 。 ? ????、? 。? 、 ー??ッ ???、? ??????。??? ? っ 、????? ? 。??ッ??? 、??? 。 、 。??? 。??? ??、??? っ?? 。??? 、?????? ???っ?。??? 、????? 、??? ?っ?。???? ゃ っ?、? 。??? 、?っ?。 。??ゃ? ?っ 。???、?ー ッ 、????????????????
????????っ?。????、???????? ?っ? 、 ??? 、?ッ ?????。??? 、? ???? っ??。?????????????????、 ? ??????。 ?????? 、 ? 。?????? 、????? ? 。??? 、??? 、?、? 、?。? っ?、? ? 。??? ? 、 。?っ? っ っ 、??? 。 っ???、? っ っ?っ?。 、?、 ? っ 。??? ? 、 っ??、? っ 。 、
エ3
?????????、??っ?????、????っ??????っ?。????、?????????????っ? ?っ 。?っ 。??? ? ? 、??? ? っ? ???っ?、??? 。 ? ?、? っ?、? 、???。? 、? ?? ?、??? ? ??っ?。 、?? ??? 。????????? ?????、? ? っ?。 ?、??? 。? ?、??? ????。 っ?。 、??? っ??、 ? っ 。 ?、 ???? 、? っ 。
???、??????????っ???? っ ? 。??? 、 っ??? っ 「????、??? 、 。 っ?っ???、????っ?????ょ。 、 ???」???? ?? っ?。??? ?? っ??? 、? 。 ???っ? 。?っ?。 、????っ 、? ? ????。? ??????。??? ? ? っ???、 、 ?????????、 ? ??、? ??、 ?っ?。?????? 、 っ??? ? っ 。??? 、??っ 。




????ッ?????。????????????? ? 。?ょっ ? ゃ?、「 っ??……」 ー 、 ???? ? （? ）??? っ ? ????? ?。??? 、 ょ??? 。????? ??
???????? 、??????っ? 。?。? っ
????。?????????????、????? 、??? ?? ー?。「??????」?????????? ー ??????。? ャ??? っ 、 ? ッ ッ?????? ?? ???。????? 、????? 、??? 。??? 。? ???? 。 、??? 。 っ?? 。??????????????????
????????????、??????????「??????」?、???? ??。? ッ??、 、 ー??? ? ー（???????????）???????っ 、????ョ ???? （ ? ??）、?? ー ー っ???、「 ?っ?、 」?? っ? ?。??? ?? 、??? っ??、 ? ? 。?????? 、 。????????????? ????? 、??。?? ー ???? っ
????????』???? ?ッ ュ 。
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??????????????????? 、???っ っ??（ 、???????。??????????っ? っ??）。?? 、? ?? ァ??? っ??、 ー? ???っ?。?????? っ っ?????? ? ォー??? ?? （?????? ）、 、?? 。????????????、? 。













??????。???? ????????????、 ??? っ 。 っ??? 、???? ??? 、????ュー ? ッ??ッ ? ? っ?。??? ??、 ?????? ?? っ??? っ っ っ?? 。???、『 』 ?
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??っ?。????????????????????、??????????? ?ュ? 、?? 。??? ? っ?。? っ??? っ ?、?? っ 。??? ???? 、?? っ 。 、??? 、??? 。「 ? ? 」??? ???、 っ 。??? 、???、 っ??? 、??? っ??っ 、?。「??? 」 ???? 、?っ 。
?????????っ?



















??????????。???????????????????、??????っ????????????。????????っ 、 っ??? 、?? 。?? 、??? 。 、 ?
???????????????????。????????????ー???? 。??? 、???。???????????????? 。 っ?????。 ???。 っ?? 。?? 。? 「???? 」? 、「?ゃ、?????。??????





?????????????っ?。????????????????????? 、??? 、 。??、?っ? ゃ?、???? ???、??? ???? っ 。?? 、 ? 、??? 、??っ っ????。 、?ー? っ
????????????ッ?ー?。
?????ー?????????、?


















??????っ?、????????????????????????????、 ? ? 。??。 、 、????、?
・???????????っ?。??????????????、???????、? ?、??、?? ????、?っ 、??? ょ
??、﹈???、???????ー???????? ? っ?っ 。???、 ? ? っ??? 、 ? ?、?
??????????っ?。????
??ー????? ?? ??。? ? 、 っ??? 、?? っ 。??? 、 ? ???? ー っ 。??? 、??ー????、??? ー?ー ? 。???、??????? っ ??っ?。 ? 、 っ??? 、???、???? 。 ー??? 、??? 。
釦
????ー?????、?ッ????????????ー?、???????? っ 。??? ー ッ??? ? っ 。 ??、? 、 ???。? ????……。??? ? 、 ー??? ? 、 ??????????? ?????? っ 。??? ???? 。???、 ????? っ
（???????????）。
??? ? 、?????っ 。「???」?????? 。 ???? ?????????。
??っ??? 、 ?ー??????? ? 、










???????、???????????っ 。?? 、 ????っ?、??? ー???っ 。 、?ッ ー
??、????????????????? っ ? （ ??????
????、 ? ）。???? ? ?っ????、 、??? ? ???。? 「??? ??」 。??? ? 、?? っ 。??????、 っ ー っ??? ?。?? 、?っ? っ 、?? ? っ 。??? ???? っ 。 ???? 、 「?
???、??っ?」??????、????っ??????（????????? ）? 、?、???? 、 ???? ? っ 。??? 、??? 、 ッ???、 ー「???????????」????、? ー?ー?? 。「??? 」??? ? っ?????? ー??。???、? っ 。??? ? ?、 ??? 、 っ??? っ 「?」? ? 。? ??、? っ??。??? ? 、???















??ゃ????????????????。?????っ??。???????、?ーッ??? 。『????……? ??? ??』
????。? ッ 。 ャッ。
『?、?っ。 ??』
??? ???、?? ? ??っ?? …… 。 ?
?ョッ???。
『???????、?っ??????
?。? ?? 、 ???????。?? ……』??? ? ? 。???????? ? ?。???? 。
『??っ、?????????』
????????、 ????。 、? 。 ???? っ 、??? 、 ?
???????。????。?????。?ーッ ? っ?。??? 、?っ?。???? 、 ??? 。 、 ?? 。??? ? ? っ 。
『??、??、??????。??
?、? 。 ……??
???っ 、? ? …
…』? ? 。??っ?。
『???? 。 ゃ?????
?。???????????。??、?っ????。??? ???? ?．．．，．．』??? っ 。????? ? っ 。??? っ 。?、??????……?????????、 ? ??っ???、??。?? ??っ?。 、??? ?? ??っ 。????????ッ???? ???? 、 『 、 』??? ?。 、????、 ? 。??? っ 。??……、??? っ 。???
?っ???っ???。???。???っ??っ ? ? ???? ? ???。???、???。??? ォーッ 。??? 。??、?? ??????????
???。??? ???。??????????、? ????????????。? ? っ ??、? ? 。??? ? ?、 ???? ……、 ュ ー ョ
お
??????????
????????……。?????ッ???っ???っ?。???????、???????、????? 。 。?????。?????? ……。???、? ? っ 。???、? ?、??? ? 。 、 ??? っ 。????????
?????? 、?。?????? ? っ 。??? っ ??。 ッ??? っ っ 。???、 っ?。? 。??? っ 。? 、?? 。??? ? 、????、? ? っ?っ? 。? っ
?????????????。??、?? っ 。??っ 。 、 ???? 。??、??、???? 。 、??? ? 、??? 。???????、??? っ 。????、??? ????っ?。???、? 、??? 、? 、?????? 。 ?ャ?、?っ 。???、 ィ っ??? っ 。?? っ ? 。??? 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? ?
％
???????っ???。?????????、??、?????、?????? 。 ? ???? っ っ ??? っ 。 ? 。??、 、????? ????っ?。???、????、 ?????????。「????」???????????????『? ? ……』 。
?、???っ? ???? ??。???、 。??? ? ?、??、 。??? 、 ????????っ??? 。 ???? ? 。 ??????? 。 『??? 、 』 。?? ー っ 、??? 。
??ュ??ー?ョ??????????????。??、?????????? ? ?。??? ーッ 。??? っ 。 ???? っ ??、???? ???? 。??? ? 。?、??? っ 、???? ? っ 。?? 。?ッ? ??????????????、 、 ー?ッ? ? ?。??? ? 。 っ 、??? ? ? ?っ??? ??? 。???、 っ?。? 。?? ? っ 。??? ? 、??、 ??。? 、 。????????????
?っ???。????????????っ??、?????????????? ? 。
「……?????。????……?
?」??っ??ッ?? ? 。?っ?????????????????。? 、?っ??? ? ? っ 。??? ? ?? ?? っ?。?????ー?ョ?
???????? 。???????? ?。 ???????。 、??。
『???。??。??? ??




??? っ?。??????。????????????。『? ?』???? 。『?? ? ……??? ? 』??? ?? 、???っ?。 。??っ??? 。 ー、????。??? ? ? 、??? 、??? ?? ???? 。『???????????、????
??っ 』??????。???、?????????????? 。???、? ? 。??? 。 、??? 。???っ 。 っ 『 、
????????????????????? ????、?? ?????。? 、??? ??? 。?? っ 。??ッ っ 。??? 。 っ ??。??? ??。????????????????、? ? ?? ? 。???????、 ? ?。???。??。??? 。 。 っ?。? っ?。? ? 。??? 、??????っ?。??????????? 、????? っ??。 ?? ? ???? ?
????????（??ュ???ョ????????）????????ー??????。?????っ????????? 。??? ??、? ???っ?。?????? 、? 、??? ? 、 、??? 、?。???? 。??っ ? 。??? 。??? 。??? 。 、?っ?。?っ 。??? 、???っ?。 ???? ?? っ??????????????????、? 。?????? ?
詔
?。??????????????っ??、??????。?????????っ??っ 。??? ? 。 っ?? ?っ 。????????? っ 。?。???????????? 、









?????????????。???????? ??。? 、 ??????????????? っ ?。????っ 。 ?? ??????。 。??? ? 。「 」???、 っ 「??? 」 。「 」「??????」、「?」?「???????」 。 ?
????????????、?????? 。「 」 ? 。??「 」「 」??? 。「?」? 、??? ? 。???、
?????????????????
???、 ? ッ ???????、 （ ー??? 、 ?? ）??? 。
?????????。??????????????????????????? 。 ??? 。 。??? ????????? ???? 、 っ??? ??。?????。 、?????、?????? 、?? っ 。??? 。「 （??? ???????? 。「????????……」?? ????。?? 。「 ー???ィー 」???、 ???? ? ? 。?????? 、 、???、 っ?
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??????????????????。????????????っ????? 。?? 。????????
?????? ッ 。???????? ? ???? 。??? 。??? 、??? 「 、 」「……???、……?????」????????。? ???っ 。??? ? ? 。「……????、???……」?????? 「 」「???っ? ????」?、? っ?? 。????? 、 ? 。??? ? ??? ュ




????????????、??????????。?????????????????????っ??????。? ???。 、??????? 。????? ? 。??? っ?、? っ?、??っ? ? 、 、??? ? ? 。 ?
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????????????????????????????。??????????? 。??? ???? 、??っ 。??????????、?? 。????? ?。 っ 。?? ? 、???? 。 ???? 。 ????? ????????。??????????????????、?????????。?? 「 ィ?」? 、 。???
?。??? ? ??? 、??? ? 、
???????????、??????????。?????????????? 、 ????????。 ??。? 、 ??。??? ???????。???? ?、 、??? ? 。??? 。??? っ 。??? 。 、???、 「 」?「 」 。??? 、?、? ???? ?? 。?ー? ? ? ?????。? ? っ ー??? ???????、??? ? 。?? 。??? ????? っ 。??? ? 。









????????????????????「????????、????? 」??? 。「?っ????、 ィ?? 」 。??? ???? 、 「 ???」 ー 。
??????? ???
??????????????????????、?????????????????「?????????? 」、?????。??? ????? 。?? ???? 、?? ????? っ 、??? ??? （ ??）???っ ? ? っ 。??? 「? 」?、???? ュ ィ ー???、??、???? っ
????






?????っ????っ???、????????????????????ー? ? 。???? 。???、? 、?? ?。?? ? ???? ー? 。??? ? っ?。? 、???、?? っ 。??? 、? っ??? っ っ 、??? 。 ー??? 。 っ?。???
?????っ???、?????????っ 。 ? ???。????????????????、 っ????、? っ?。? ー ? 、??? ? っ ??? ???。?? ? っ ー??? 、??、? 。 、?、 「 」????? ? 。
「?????????、???????????? ? ?? ????
?」?????、???? ???? ー??? 、 ? ???? っ 。 ???ー 。 ー?? っ 。??? 、 ?
忽
??????????????、????????????（??）?????? 。 っ??ー 、 ? ?「 ??????????????ー? っ????????????っ?????? っ?? っ 。??? ???? 。「?????????ゃ??????
??? 。????? ???? 。? っ ー??? （ ）?。? ?? っ??? ゃ??? ? 。 っ っ??? ゃ ??っ?。? っ っ 。??『??。 ?


























???（?）??????????????????っ?。????????? っ ? ? 」????? ? ? 。??? 「?」? 、???????、???????????。?? っ? ? 、??? ? ? ー っ 。「????? 」 。 ?、???
???????ー????????。????????????、??? ?っ 。?? ??????????、?????っ?。??? ー??? 、??? っ 。??? 、?? ?? っ?? 。「???ゃ?????っ????」?




???、??????。??????????? 、 ??、? っ???? ?? ??。??? ? 、?ー???????? 、 ??? 。??? っ 。 ???? 、?っ??。? 、 、??? ?っ 。 ? 、????? ? 、 ー??? っ っ 。?ャ? ャ 、?? 。??? ??????、? ? ????????? ???。 。??? ?? ? 。??? っ っ????? ?? 、
????ー???????????、?????????? っ???。 ? っ??、 ??????。?? っ 、??? ー??? ? ??? ??? 。?? 、?っ? ?ー??? ?、? ?? っ?っ? ?。?? ? 。?????? ? 。「?????????。????????? 。 、????? っ 、 ー??? っ????」??? 。 「 っ っ??? ー?ょ? 」 ? 。?ー??ー?ー?
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ? 。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ?? 、 ????? ??? ??? 、???? ??。?? ??? ?????? 。
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?????????????????。「??????????????」。?? っ????? ? 。「 ーー????? 。?? っ?っ? ?? ???? 「 。??? ? 」。??っ 。「????。???」。????????? 、
????? ?? 。?????? 、?っ っ 。??? っ??。 、 、??? ?? ?。?っ? っ 、??? ??? 。??? ? ー??? 、
?????ー??????????、??????。???? っ???????。????????????っ? 。????、 ??。??? ー??? ?、 ???? 。?ッ ョ ?。???????????????（??）
????????、????? ?「????????????????。? 、 ? 。????? 。??? ? ???????? 。????
詔
??。「??????」??????、? ?? 「 ー 」?、??????? ? ?。??? ? ??。??????? 、??????? っ 。 、 ????? 。 、?????? ??????、 ?? っ?。?? 。?、?????、??? 。 ???? 。 ???? ? ? っ?、? 。????っ?「 ???」 、?。? ? っ?。? ???? 、 。??? ? ? っ
?。???????????????????? ???「??」。???????っ 。?? ? っ 。??? ? ???? 、 「?」 っ 。????、??? ? っ 。
「?」?????。????????
??? 。 ?? 、?っ? 「 」 。??? ?? 。??? ?ー ー 、?? 。?????? ? っ?。? ? 、??? っ 。
「????????????」???

















????????????????。??? ???っ? 、 。??? ????っ ???。 ??? ? 。??? 、????っ?。 ????? 。??????
???????????
「??、??? ?? ??、??
???っ????っ??っ????????、???????????」??? ??? っ ?。?? 、 ??
?っ?。???????????????????、????????????? ?っ?。 、?ッ??? ? っ 。??? っ 、??? ?
???????、???っ???っ??????ー?ー???ー??????っ??????っ?。????????? っ 、????? ? ?、 ???? っ?? 。??? ???、 っ 。?? ???、 っ 。??? っ 、?? 、 ? っ 。??? 、 ? 。????。「???」、?????????っ
?。? ? ???っ?? ???? ? 。??? っ 、??? 。 、??? ー ? ???っ 、 、
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??????????????っ???っ???。?????????????? ? 。?? 、??? 。??? 。???、「 ? 」 、??? 、 っ??? 。 ??????? っ 。??? っ??っ 。?っ? ー っ
?っ???。???????、????、?? ? っ?。
「????っ????っ???、??
??? ? っ ょ?、??? ? ? っ??? っ??、 ? ?? ??? っ 」
「??、???????」「??????、 ? っ
????? っ 。?????? ?、??? 。 ???? 。 、 ?
???????
??????っ???……」????????、? ?、??????? ? 、???ッ??? ? ? ???? っ 。???、 、 、?????っ 、 ???????ー??、? っ 。?? 、? ??、? ? ? 。 っ??? ? 、??? っ???。??? っ?? っ?。
「??????っ?????。???
?っ? ?……。??????ゃ 、?、??っ ???? っ??? ? ?
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???????????っ??????。??? 、 ???? ? 、 ???っ ? 。??? 、??? ????????? っ 。?????????????
???????????（??）「?????? ?? 」? ??
???、?????????????。??「??????」???????? ? 。???????? ????? 。
???????????????っ?????、??????????????? 、 、????? っ??? 、?? っ 。??? 、???????????? っ 、 ??? っ?。? ???っ??。?? 、??? ? 、? ???? っ? ? っ 。?????????????? ???、????? ?? 、??っ 。?っ? 「 ゃ （??? ）????????? 、??? っ っ?。? 」
???「?ッ?ッ?」??????、??????っ???? 。???ゃ ?、? ? ???? っ 、 ??っ 。??? 。??? ? ?、??? ? 。??? 、 っ?? 。???、??。??? 、??? っ?? 。????? 、 ? 、??? 、???っ??? ??? 。 ー??? 、???????っ??? 、?っ? っ ?? 。 ??っ? ??、 っ???? っ 。
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?????????????????、?? 、??? 。????????? ? 。 ???。 っ ???? 。?????????????（??）
??????????。?????、?? ? 。??? ???????、???????、????。??????? ? ? 、????? 。??? っ??、??? ょっ ???? 、?? っ 。
???????????。???????? 、 ? ???? っ?。「??????? 」??? 。「?? ? ー???っ ?ょ 。?ー????」 、???。「 ゃ 、??? ?、 ゃ??? 」 、「?????」????っ????。??? 、?っ???。??、? っ 、??? ? っ 。??? ? ゃ??? っ??っ 。「?? 。 」?? ? 。?? ? ?? 、??? ? 、「????????????、????ー??ー ー?
???????????」????? っ 。??????? ?? 、「???」「 ょ 」??? 、??? ??????、 ? 、 ? っ??? っ?????? 、?ャ? ??? ??。 ? 。「……?っ?、??????????
??? ? ……。 ャ?? っ ? ゃ 」
「???ゃ??? ? ? ャ













??????????。??????? 、 ????????? 。??? 、「??? 、??? 。 、?????????? 、 っ???っ?っ? っ??、 ゃ??」。? ???、??????。??? ?っ っ 。??。 ?? ??、?っ? ??? ?。「???????????、????
??、???? 」????ゃ ? っ ? 。
「?????、 。 っ
??? っ? 。??」?? 、??????????????? 。??? ????? ?
?、?????っ??、???っ???????????????。?????? ? 、??? 。??? 、????? 、??? っ 。?、?? っ? 、???っ ……?、 、??? 。?っ? 。?? ? ???????。?????
????????????
?????????????????っ?。 、 、??? っ 。
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??????、???????????? ?。??? ?????????? っ っ 。??? っ???、 っ?????。?? っ?、??? ?。??? 、???????。?????ー????、? ? ? ー?? ? ?。「????????ー?????、?





「??????? ー ゃ 、
??? ?ゃ?? 」?? っ
?、??????????????????????っ?。????????? っ 。?? ? っ 。
「????????????????
??? 。 ?、?????。 、 ???? ???? 、 ??? 」
「???っ???」「??? ? 。?????『??
????? ??。 』???????? ょ。??っ 」??? 、 、??? っ????。???「?」??? 、??? 、??? 。???????っ?。? ?、 ??? ???? ??????























?????っ?。??、??、????っ??????、??????????? ょ、 ? 。??? ? 、? ? っ?。 、??? ?????? ? 、 。????? ?? 、??? っ 、????? 。??? 、?っ?。 、??? っ? 。??? ??、? ?っ 。???、?? っ 。??? ょ??、? 。??? ?、??? ? 、??? ? っ ? っ?。? っ
????????、????????っ 。??? ???????? 、???。? っ ? ????? ?? 、??? 。「 、??? 」??? っ 。 、??? 、 、??????っ?っ? 、 ???????????。?????? っ?、? 。 。?。??? ? ? ???、??? ? 、?? 。 、??? っ?。「 ? ? ??? 」?、? ? 。????? 、??? ? っ 。??????、
??????。
???????????????????????（??）
?????「??ッ???」?「???」???????????っ?。????? ? ? ゃ?????? 。 、??? っ 。 ッ ー??? ?????、?????? ?。??? ? ? ????、 ? ??。? ???? っ?? ? 。??? ? 、
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????????????、?????????????、?????????? っ ?っ?。??? 、 ???? ? 、
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?????????? ????????、?????????????っ?。? っ ー???っ?。??? っ 、??? ゃ???、 ? ???? 、?? ?． っ 。?? 「??」???。??????? ???? っ? っ
???????。?????????。???????????????っ?。 ????????????っ?。?っ???????????? っ ?????? ? ?。????? ッ ? ? ???? 。 ?????? っ 、???????? 。????、?






??? っ 。??????っ 。??? ????????、? ? ??? ? っ 。??? ? 、?っ? ???? っ 、?? 。??? ? っ 。?? 。??? ? っ??、 ?? ???????????? 「 ? 」?っ? っ??? 。??? ?っ 。??? っ ??? っ ? 。??? ??
?????????????














????????????、????????っ????????、?????? っ 。 ?????? っ?? 。 、??? ???? っ 。?? ? ???っ 、 ッ?っ? 、??? ? っ
??。?????????????????????????っ???、?????????????っ?、????? っ 。?????? 、??? っ?。??っ ? 。?? ? 、??? ???? ー「??????」???ー???っ?。? っ 「?」 ? ー 、 っ 「 」??っ?? 。??? ? っ 、???、 ?? っ??、 、??? 。?、? 、? 、 ???? 。??、 ? ??っ 。
ω
???????「???????」?????。??????????????、??? 、??? （ っ???っ ） ? ??? 。??? っ??? 、??? っ?? っ 。????? っ 。??、????、????（????、???????????????、 ? ???????????っ 、
?? ）。??????、 ??????? 。


















?っ? 、??ー?ャ ? 、??? ?ー?? っ??? っ っ?。???? 、 。??? ???? 、?っ 。??ょっ 、?????ャー?ョッ????????? ョッ???????? ? 、??????????? ??っ?。











?????、???、???????????っ??、???????????? ? っ? 、??? 「 ? 」?。
「?????????????、?









?っ???????」???。???????、??「???????」???? ?っ 、? ??? ー 、 っ 。
「?????????っ?????
?、? ? 」?、?????ゃ? 」 っ?? ? 。??? ? 、 っ??? 「 ???」 ????? っ?ョッ っ 。??? 、??? ???? ?、 ??? っ 。??? っ??? 、??? 、 ??っ? 、???ー??????。??????????? 。??????????????
????????????????????????。???????????（ ）??? っ 、??? っ 。??? ????、 、??? っ?。? っ 。??? ??、 ー?ッ????????????????っ? 、「?っ?? 」??? ? ? 、?? っ 。?? 「?」??????? ??、? っ???? ? ? ?。???????????? ????????????
詔
）?????藤???』
?????????、????????? ???? 、 っ っ???っ ??? っ?。?っ ?????、???? ? っ 。??? ? 、??? っ 。?????? 、 、??? っ 。?????? っ??? 、??? っ??? 、「 」??? っ?。??? っ??? ??? っ??? っ 。??? っ??? っ 。










????、??????????、?? ? ? ???? ???ー?っ???」????。????? ?「????? 」??? ??? 、??? ?っ???????、「 ???? 」?????。
??ー????????
???????っ??????、???????????????????? 。????? 、??ッ 。 ッ?????。??? ? ?
「????????????、??
??? 、????? ??? 、??? 」??? 。 、?? ????? ??、? ー???。??? ? ????。?
?????




?????ー??、? ? ??? ? ?? ? ?? ?（????????「???」????、?????????? っ 。「?ー??? ??? ?、 ? ??」? ??、「??????????、???????? ? 、??? ? 」 ?。?? 。??? 、??? 。 ?????。 、 っ??? 、 っ??? ? っ ??? っ 。???ー ー ー 、?? っ ??? 。??? 。
?????????、?????????????????、????????????????っ????〜、 ー 。「??? 」「? 」 、?、? 〜。?っ? 。??? ? 、??? 、 っ っ 。
「??????????」。???????ァ????????。? ? っ 、???? ? 、 ????っ?。






















???っ?????。????? ?、???????? ? ???ー??????? 、 ? ー ??????? 。「 っ ????、 」。 っ????。???? 。??? ????????????っ?。?????? 、???????っ 。??? 「 っ?」??っ???????。??? 、????? 、 ??? 。 、
??????????????????????????、?????????? 。???、??? 。 ???? っ 。?????? 、?????? ???? 。??????????。 っ??? 。??? 「 」??? 「 ? 」、????? ???????????。??? ???、 っ っ 、??? 、?? ゃ????っ? ? 。??っ?? 「
詔
??????????????????」 っ っ 。??? 、 、??? ? 、??? ?????????っ???。 ????、??? 。??? ??。?????? ? 。????? 、 。?????っ ? 、?っ ? 。 、??????っ? 。?、? ?? っ??? 。??? 、 ? ????。???? ??? ???? 、??? っ 、
????????????、??????? っ ? 。??? 、 ??????? ??っ????? 。?っ? 、 ????? っ 。?、? （ ）??? ???? ?






????????? ?????????。???????????????????。?? ???????? ? 、 ????? 、 ?????????????、???????????????? 。﹇ 、?。? 、 「 」 ?。 。? ? 「 」??。? 「 （ ）」??????? ????。
????????????「?? ?? ?? 、 ?? ?? ???。??????。?っ????っ?????????????????????????」??? ? 、「?????? っ ? 、???」
???、?????????????。????? 、 ?????????っ 。?????っ ? 、 ???????? 、??? 、??? 。 、??? 、?? っ??? 、
??????????、????????????????????。???、???っ??????????? 、 っ ??っ 。??? 、 っ?。??? 、 ?ッ ?。「?」?????、「??」???。?????ー????? ???、?ッ? ? ? ??????? 、 「 」??? っ? 。??? 、??? 。?????? ?。?? 、?? ?????、 っ????? 、??? ? 。 、 ???? 、 っ 。??? っ っ 、?。? っ?? ? 。???、 、
?????????っ?????、???????????????? 。 、 ??っ? 、??? 。??? ? っ??? 、 ???? っ ?? ? ???っ 、 ｝ 、??? ? っ 、??? ? っ 。??? 、 っ っ???。 ?????、????、 ??ゃ ゃ ?? 、?????っ? ? っ 。 「????? 」 。??? ? 、 、?ー? っ 。 、??っ 。 、??っ ? 、??? ??????? っ 、???ょ 。 、
??????????????????
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????、?????????????????、??????っ???????????っ?。???????っ ? 、 ゃ??? 、?。 、
「??、??????。????????っ????
??? ???? 」??? っ?、
「???????? ? ? 、
??? ? っ 。 、 ? 、????? ?? ?? ??」????。??? っ???っ?。???????????????? っ??っ???? 、「????。?????????」
??? ? っ ? 。???????? 、 っ?? 。
「?????? ?、 っ
?ゃ? ? っ ょ 。 、『 ?
???????っ????、?????』っ??????????ょ 。 っ ??????? ．．．．．．」「??、???っ?????ゃ????。?????
??? ……、 ???、??????? っ?? 」
「????? ? ? ? 、?
??? 。 ? っ 」?、 。
「????ー ?? 、?? ?????っ
??? ????。 ??????? 。??っ ????? ー 。 っ??、 、?っ? ? 、??? 」??? ? 、 ? 、??? ?。??? 。??ー ??????????、????っ??????????? ー ?????????。
????????????????????
詔
?????ー????????????（??）????????????っ?、???????????????????????????、? ? ? っ 、 ??? ? 。??? ? 、?? っ 、?っ? っ 。??? 、 。 、??? ? 、??? ? ? っ
?。??? 、????? 、 っ??? ゃ 。??、 、??、??? ?? 。??? っ 、? ー 、??? っ ? 。??? 。 ッ??? 。
????????????。???????????????????、 ??っ? 。??、 、??? ??? 。??? 、??? っ??っ っ????。?????????っ? 、 っ ???っ??? ? 。?????、??? ? ???? 。 ? 、?????? 。 ょ??? ?、??? 、 ???。?????? ー 、??? っ 。「???????????????????っ?、?
??? 、???? 」??? 、??? っ?。
醒
（写真左の壁の奥にある）。ダイオキシン大発生か！私の部屋の窓の外は、物干し場とゴミ焼却
???????、?????????????????????、???????????、????????? ? 。??? っ 、 ???? っ ? っ 。???ー っ??、???、 ???ー?。?? ? ? 「 ? ?．??．（? ） ???????? ? 、「????????????????????????? 、 っ?????? ? 。?、? ? 。??? 。 、
??? 」??っ 。
「??????????? 、 ???
??? ? 、??。???? ? 、?。? っ 」??? ? っ 、
????????????????????
衡
???っ??っ?。????? ? ?、???????????????? 。? ???、????????????、? ? 。??? 、??? ? ?? っ 、????????っ ????? 、?????? 。??? 。 ? 、???? っ 。??? 。??っ 、 っ?。??? ?っ 、????。? 、?????????、????????????。
??? ??????? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。
???????????っ?????????????。?????????????、???「?????」? 、 ??。? ? 、 ? ???? ? 、??? ? 。??? っ 、??? ? 、 っ??? 、 ???っ???????。??? 、 っ 、??? ?? 。 、??? ???? ー 、??? 。 ??、??? 、 。??? 、「 っ 、??? っ??? 」 、 ??? 。?????? 、?????? ???????、????????? 、
あ




?っ??、 ? ーー…）??? ? っ???、? 、?? っ 。??? っ ???? ? ?? 、 ???? 、?っ? っ 。 っ??、??? ? 、 、??? っ 。?っ? 、?。? ー ー?? ?
（??????、??????????っ????）
?、? ? ? ゃ 。?????? ? っ 、??? っ 。??? ? 、
???????????????????
67
???????????????。??????????????、??????????っ????????? ? 。 ???? っ 、??、?? ? ??、? 。「?????????、????????」????
?ょっ ゅ?。????っ???、?? ? ? 、????? っ??? ? ? 、??? 、???????????????? 。「????????????」? 、





???」??? ?? 、?????????? 、 っ??? ? 、??? ? っ?????? っ?? 。「???、????っ???? ? 、
??? ? 。?? っ?? 、??っ … 」
「????? 、 ???????。 ?
???????? ??? ?????????? ょ??? っ 、 ???? ???? っ 」「??、????? ゃ …『，．」「?ゃ?、 っ ?? ?
?ゃ???」
「??、 ? ? 。 ……
??? 。 ? 。??、 ? ??」
詔
「?、??っ?。??????????っ?、???
??????っ????????????????ゃ、? ??、?????? っ ?、?? ???」
「????????、? ? ?
?」
「??? ゃ ? ????
?、???? ? ? ょ?。?? ょ? ??? ???」「??????????ょ?。??????????
……。 ? ?? ょ 。 、????……」
「????? 、




???????????、?????????????? 。?? 、 ー??? っ 。 ? 。??? ???? 、 ??????? っ っ?。??? 。??? ?? 、 っ?ャ? ー ゃ ゃ??? 。 、 ???? ? っ??? 、??、??? 、???。 ??、? 、??ァー 、 っ??? ? 。??? 、 ? 、「??、??????????」
??? 、「 」???? 、 っ っ 。??? 、 っ っ
?????????、
「?????、???っ?????」
??? 、 ???????????っ?。?????? 、?っ? っ っ ? ???? ?、
「???、???…… っ???? ?
??」
「??、 ? ?ょ 、 ??
???」??? ???? 、 ? っ?? 。???、 、 。




「??ゃ 。 っ 、
??? ???、? ??っ っ? っ 」「????。?ゃ? ?、 ????っ? ょ、?」





「????? ??ゃ??????。? ? ?
????」
「??? ?、? ?ょ 」
??? ? ?、 ??????? ? 、 ??? 。??? っ ? ?????、?????? ? っ ? っ?。? 、 ? っ??? 。 っ 。?、?っ? ??ー っ 。
「???、????……」
??? ? 、 ょ???????????????????、??????? 。 っ 、 ????ー ー 。「??、???ゃ?、 ??? ???????
??? 、???? ? 、っ???ゃ、??ゃ?
??、?????????」????、? ?、???????????? ? ?。
「?、?っ?????????????、?????







???????????????????、????????????。???????????。?????、 っ ???? 、 ー ? ー ー ???? 。??? っ っ 、???ー 。??? ゃ?、? ? 。?? 。??? ? 、??? っ 、?っ? 、 っ 。??? 、 っ ゃ??? ? ゃ???、?? ? ? ????????????っ?。??? ????、??? ? ??? 、??? ? ? っ 。????、 、?。? ?、 っ??、 っ っ 、「????????」「?????????????
刀
????」???????????????っ??、「??????????、??????????????? ? 」 ????????っ??っ????、?????、「??、 、 ?」 、??? ? っ? ???。???、?? っ??? っ? 。??? 、 、 っ?っ? 、??? 、 っ っ??? 。??? ? 、??? ? ? 。??? 、?、? 。??? っ?っ???? っ 、?? っ 。????????っ????? ?? ?? ??、?? ????、
??????????、??????、＝?????、????? ?、 ?（???） っ 。??? ? 、 ????????ゃ????????????。??? 、??? 、 ?? ???? 。??? ?? ?????? ???? っ 。 、??? 、 っ??、 っ?? ?? 、「???????、?????????????ょ












???、????????????っ????。???? ? ????。??? っ 、??。? （ ）「 （ ー ー ? ??? ?。??? 、 っ???。??「?ー???????????????、「 ??? 『 （ ）』?、?????? ??」、??? ??? 。??? 、 ??
忽
????ー???????????????。???????ョー?ー? ?????? 、 ? っ ?。??、? ?? ???? 、 。
日本語中専の校門の前のポロ屋。おじいさんとおばあさんが住んでいるが、
看る人もいない。
??????????????????????????、???????????????????????。??? 、??? ? っ 、??? ゃ っ?。???、??????????????ー?????? ー 、 ? ー っ 。?????? 、「 ????、 っ 」?。? 、「 、??? 」 っ?。??? 「 。 っ??? ?? 」 っ??? ? 、「 ー……、??? （???、??。 っ 、 。「?????????、???????????」









?????っ???? ?? ??（??）?????????????????。?? 、 っ ???? っ??? 、 。??? ?っ 、 ??????、?ッ? ? 。?「? 」 。??? ? っ??? ? 。?、? 、??? 。 、??? ? っ 。
「????」?????????。?????????????????。???????????、「??? 、 」??? ?、???? っ 。?? っ 、???ー??。???、 ー ?、 っ??? っ 。???ー ? 、?????? 。 ー ??????、 っ?、? ?
??っ??????っ???。?ー???っ?????、??????????? 。?ー ? ??。? 、 ー????、?? ? 。??? ? 、 、?? ーー 、 ? っ???? ? 。?「? 、??。 ?? 、?。? ? ??」???? 「???????、 ー …」?? 。??? 、 ? 、???っ 、? っ??。?? ? ? っ ?
?っ?????。???? 、?????????ァ ? ??、?? ?っ???。??? ? 、???????? 、 っ??????? 。 、??? 。???????? 、 ????????っ? 。????? っ 、??? ? 。???、 、?。??? 、??? ??
?、???????????????、?? っ ?????、??? ?っ?????、?ー??? ? っ?? 。??? 、 ???? 「???っ ????? 」 っ っ?。??ッ??ー?ー ?『? ??? ???』?????????????（??）??????????????、??「??? 」 、?、? ????、? っ 。??? ? ? 、????ッ?ー?ー? ?「??ーー?????????????ー?
???」????????。?????? 。「 ?」????? ? ?????? 、 ?????? 。 ー??? 、?????? ??????? 、?????っ ???。??? 「 」?、?? 。???「 ? 」 、??? ? 、??? ? 、 ??（????）???????????。? 「?」 ? 、 、????? ? 。??? ?????????? 。 ? ????? 、 ー??? ?? 、??? ?? 。「 」??? 、 ????。
刀
???????、?????。?????? 、 ? ??。 「? ?」???、??? 。??? 、
「????、???????????
???」 、????? ???、 、
「??????????????????、??????????????
???」
?、????????????????っ 。??? ???? 、 ? っ??? 。??? 、 っ?? 。
「????????????、???
????? 」?? ?????????? ?。??? 、 ? ?
??????、
「????????????『???
?』? 」（???????? ? ? ?? ???? ??っ ?）、「?? 、 ??（???）?????????」（????? 、 ?????? ? ? ゃ ）??? ????? 、?っ???っ っ 、 ? ???。（?????????、??????
?????? ?? ??ょ ）「??? 、?ょ? 」、（ っ?、 ??ゃ?? ?????? ? ）「?、? ? ?? ?」??? 「? 」? ?? ? 「??」 っ ? ???? ?っ?。 、
怨
?????????。??????、 ????????、? ャ ??????。??? ? 、??? ?「 （ ?）???」 、??。
「???????????????
?っ? ?、??。?? ????、『? ??、??、? ? 』『??????????????、???? ? ? っ?????、? ??? っ 』」「…???????????????
?、? 。????? 、 、??? ? ? 、??? っ?。??? っ ……」
????????????????……、?????ョッ???????????っ 。???????????? ???? ? ?? （ ?）?????、?????????? 、 ? 。??? ??????、「??????? ?、 ?




??? 、????? ??????????。?? 、??? 、 。??? 、??? 。 、「??」??????、??? 、 ???????。 ?、? ??ッ?ー （ ???????? っ ??
???????? ????????ー?
四
?、「?っ?????。?????????」??っ 、?ゃ? ?? 、「 」? っ??? ? 。 「 ??、????」????っ????っ??? 。 ?????、 ゃ ?????。?? ?? ??、? ?
?っ?????っ?。?「???」 ? 、???????ッ?ー?（ ……????）????? ??? ???。 、，???????、????っ??????? 、???? ? ? 。??? ?? ?「?? 」
???????????、???????? 。 っ ?っ?、???っ 、??? ?????。?????、 ??????????? ??? 。???????っ 。
??
????ォー?????????
?????????っ ??? ??? ???
???????っ??????、??ゃ????。???? ????????????????ー?。「? っ っ 、 ?????? 、??ゃ ?」 っ ??、? ゃ ? ?
?、???っ 。????、 ???? ?? ? ??、「 ? ゃ 」 っ ??。? ょ ???? 、??? ? ?? ???。 、??? っ??……。??? っ っ??? 、??? 。 っ
????? ????????、? ? ??、 ? ? 。???、
↓???????、????????
??? ?、 ????。? 、??? ?? ?、??? …… 、??? っ っ?? 。??、 ? 、
即
????。?????、?????????っ?????、?っ???????? 、 ? ? 「?、??」???、????????????? っ ?。???、????、 ゃ ??「? 」 っ っ??? 。 っ??、 ? ??ゃ?? ?ゃ ?? ? 、???っ? 。 ょっ???っ? ? 。??? ?、??? 。? 「 ー?、?ー??」?、? ?? ?、??? 。??っ ? ? ? 。 ?????? ?、????? 、??????????? ?? 、??? っ ょ??? っ ?????。 っ 、
?????。???? ????????????、? ??ー?????????。????????、??????? ??、??ょ?。?? ? ?? ???、??? ? ? 、??? ? 。??? ゃ???? 、???????ォー?????????




?」。「??? ???っ?ょ」???「??????」?????、? 「??? ????????? ?? ?っ 、????? 「『??ゃ?』っ???? ?」
?。? ゃ ?」?? ? ?。??? っ 、 。 っ?????、??? ??、? ??? 「 ー??」。 ???????。? ? …… っ?っ??? 、??? ?、?。? 、??? ????? 。??? っ ? 。?っ? ???? っ 、
?ー?ィ??????????????。?????っ????????????、? ? 、?? ????、??? 、 ッ??? 。 ?っ??? っ っ?、? 、 。?????? ??、??? ? 。??? 、??? ??。? 、 。????、? 。??? ? ? 、??? ? 「 」 っ?? 。??? 、??????? 。 ? ?（??）????? （? ）
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????っ??????????????ー???ー?（???）??????? ? ?????ー??????????? ?????? ??? ?? ? ?














??????????? 、???、??????????? っ 。 ?????? っ 、 ???? 、????? っ 。 ???????? 、 ???? 。??? ???? ??、??? ??????
??????????
?????????、???、????????????????????? っ 。 ??? 。??? ー っ?…… っ 。?????、 ? っ???、 ????? っ 。?、 ?? ? 。?????? ? 。 ??、? ?っ? 、??? 、 ??????????????。??? 、????? 。??? ?







????????????っ?、??????????????っ?????????????、?ュ???ー? ? ?、??? 。??? ュ ー っ 、 『?』? 。 、??? 、 ? 。
????????????、?????????、?
??? ? 、?????、 ?ょ ???。 、?? ? 。
????、?ュ???ー???????????、????????????っ??????????????、 ? ? ???。??? ? 、 、??? ? 、 ュ?。??????っ?????????? ? 、 ュ ー????????、「???????（??????
?）??????????。????????????????????」 ? 、?、? ? ュ ー??? 。???、? 、????ゃ? 。 ゃ 、 ???? 、??? ? 。 ュ ー 、??? ????? ? ? ? 。??? ュ ー っ?、?ュ ー 、?ュ? ー??? ? 、 っ







????????っ??????? ??????ー????ー??????っ?、???? ?????????????????? 。 ー ? 、 ????????????? 、 ? ? ャ?? 。???ー?? ? っ??? 、 。??? っ ?ー 、??? っ ?、? ? ?、 ュ ? ー??? っ ? ゃ 。??? っ
?。??? 、?っ???? 。 ゃ????????、???? ??、??ッ ? 。??、 。??ュ ???? ? 、 っ
　N門レい｛み脚
?、??????っ??????ょ?。????? ? 、 ??????ェ???? ?、 、???ゃ ??。??? 、 ?????ょ?。?っ 。??? 、 ???ィ??、 ? ? 、??? 。 ??????、 ? ? ゃ?、???? 、???ょ っ 。??? ィ （ ー） 、??? ?? ? ? ?。 ?ュ???ー 、?、??? 。??? ? ー?、? ??ー? 、 ー 「???」? っ 、 っ???ゃ? 、?っ 。???、
??」???????????????????。??????????? 、 っ ???? っ 。??????、 ?、??? ? 、 、?っ? 、 ?? 。?????? ? 、 ?????? 、??? 。??? 、 っ っ 、??? ー っ 、??? 。??? 、??? っ??? 、??? 、 ュ ー??? 、?? 。?????????????? 、 。???????? っ （
?????????????????
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???????????、?????????。????????、???????????????、???? 。?、? っ ゃ 、 、??? 、 っ??ァ? ー っ 。??? ? ? 、??? ? 。
「???????、?っ?????????????
?ゃ? ??ー???? 、?ュ? ??」? っ 、「 ゃっ?」? ? 。??? 。「??????????? 」 ? ?







?????「??」??????、??????????? ? っ?、????? ? 、??? ?っ? ? 、?????、 ?、??? ? 。??? 、 ??? 、 ?、??? 、 っ 、??っ 、 、 ???? 。 、??? ?ー 、 、 ???? 。??? 。 、??? っ???、??? っ 、 っ?。





???????っ?。?ー???ー???????っ?、????????? ? ? ー ー??、 ? ? ? ?、?っ????? ? 、 っ??? ? 、???。「 」 ???????っ 、 っ ?????? 。























??、???、?????????、??????????? ?????? 。??? 、「 ?? ???? ? 、 ? 、 っ ?????? ? 」 っ 。









?????????????ゃ????、??????????????? ? 。???????? ? っ??? 「 っ っ??? 」 、??? ?
?っ???。???? ???????????????。????????????? ょっ???? 。???っ 、?っ?。 、 っ 、??? っ ょっ? ? っ??? ? （??? ）?????、 ィー?。???? 、??? ???。 ???? ッ 。?????? 、 っ 、






















































































































































?????????? ゃ???????ー????????????? ????、???っ??? 。?? ?? ー ??っ ?。 っ ?????????、???????っ?????? 、?っ?? 。?? ??? 、?? 、 ょっ ? 、?? ?? 。 っ?、 っ ゃ?? ? ?、 ???ょ 。??????、 ? 、??? ? ??? 。?? ??????? 。 ? ? ?、?? 。?? っ ? 。
％
?????、????????????、?? ??????????。?? っ????? 、?。 ? っ 、??っ?。?? ????? 。
???ァ〜ッ???
???? ???? 。?? ? 、?????、???????????????。?? ??????? 。??、?っ ??。 ?? っ っ??? ? ? 、??? ? っ ??? っ ?? 、?? ゃ ??。??? 、 っ?。?????????????、??????? 。?? ?? ゃ
???。??? ???っ???、??????? っ ? ???? 、 ? ????? ? 、 ? ?????? 。?? 。?? ???、?? 。?? ?? 、 ? ??。 ? 。?? ? ゃ ???? 。?? ? ー 。 ゃ?、?? ?????? っ?、 ? 。?? ? ? 。?? っ 、 ッ?????????っ?????。??????? ? 、?? っ ?ゃっ 。?? 、 っ?? 。?? ??ゃっ 。?? ? ?? っ?????????????
??????????っ?????????? っ 。 ??? っ 。?? っ 。?? ??? 、?? ?、 、?? ゃっ っ?。 っ?。 ? ???、???っ???。???? ? ? 。?? ?? 、?、 ? ョッ っ 。??? ?? 、?? ゃっ ?。?? ??? 、 っ???????っ?。 ?っ ?、??????? っ 。?? ????? っ 。?? ? ??っ 、? ????????ョッ 。 、?? っ?? 。?? ? 、 っ ?
労
太田啓子さん
????。???????????（?）。 ??? 。??????????????????、???? っ ょ 。 っ ??? ???、????????、?っ?? 。?? ??? 、っ??。 ?? 、?? ? ?ょ 、?。 ? 、?。?? ? ?、?っ
???????????。?っ??????? っ 、 ャ? ャ?。 ???????? 、 ??? ?。 っ 。?? ? っ 、?? 、 、?? っ 、? っ 、?? っ??、???、 っ? 。?? ? 。?? 。?? ??? ??? ? 、 ??? ? ょ 、?????????っ?。????? 、 っ?? 、っ っ ????? 、?? っ ??? ? っ ゃっ??、???、 ?? 、 。?? ?、?? 。 ? ? 。?? ??? っ 、
????????っ??????????。 ????? 、??、?っ っ っ 。?? ? ??? 、????? ?? ??? 、??っ 、?? っ 。?? ??? 。?? 、? っ 、?? 。?? ??。?? ?? ? 、???っ ? ょ 。?? 、? ????っ 、?? ??っ 。?? っ 、?? ??? っ?? 。??っ?? ? ? ???????? ? 、???? ? 、 っ?。 「 ょ
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??????、??????????」。?? ??っ??、???? ??っ 。?? ? ??、?? ー ー??っ ?。 っ ょ??。 、 ? 。?? ??、?? っ????ゃ??????、っ っ ゃっ??? ? 。 ??? ?? ? ゃ 。?????????????? 、?? 、 ??? ョッ?? ??????????「???」?? ?? ??、?? っ? 。?? ? ? ゃ 、?? 。 、 ……。??ょっ? ? ゃ??、 ?
?、??????????????っ?。?? ? 、 ???????????? っ 。?? ? ???? ゃ?? っ??? 。 っ 、?? ゃ?? ?? 。?? ? 。??、 ?、「 」 っ 、?? 。? 、?っ ?「? っ 、?? ?? っ?ゃ」っ 、 っ っ?? ? 。?? ???、 ? っ?? っ ? 、??????????????
馬場直子さん
?ー??ー???っ?????。?????、 ? っ ? ?っ「?????、?????」?????????? ?? ? っ 。?? ? ?っ?、???????? ??? っ ゃ 、?? ?? 、? ??? 、 ッ?? ?? っ 、 ?
?。???? ? 、?? 。? ???っ ??、???。 ャッ ? 、?? っ? っ?? 。?? ??、 ??、 ? ? ァ ァ?、 ?? ??? っ?……。 ?、?っ ? っ? ……?? ????「??? ? 、?? っ?? 。 ?
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??????」っ?、??????????? 、 っ ?? ? っ?? ??? っ 。 ??っ 。 っ 。?? ?? ????。 、 。?? ?? ? ??ょ 。?? ??? ?、??? 、 ??? ???? ゃ????っ???、??「???????????」っ? っ 、??。 ???? ?「?っ 」。???? ??? 、??。「?? ??」。?ェ〜??? 、?? ????? ?、??。「 。??っ ??? 、 ゃ「??????? ??、???っ? ?」。
??????????、「?ッ??」。???? 、 ?????????。??ッ??。?????????、 ??っ?????? ?????????????、 、?? ??? っ????。 っ ? 、 ??? ? ??? 、?? ??? ?っ 。?? ???「 。?ッ?ー??????????っ っ?? ? ?」。 ッ ー っ?? 、 ? ?っ??っ ? 。?? ??、? っ?? ?、 ? ??? ? 。?? ? っ ゃ 、?????????????ッ???っ?
?っ?? 、?? ?? 。?? ? 、? っ?? 。
??????っ????っ?。????????????っ?、? ??。?? ? 、 ? ??? 。「???」?、?????? ?っ ?????っ???? ?、??? ? 、 っ?? 、??（?）。?? ? 、? 、?? ? ? ??? ょ? 、 ??。???? ? 、??。?? ょっ??? ゃ
??。?? ? ?。? ッ??? ゃっ ??、 っ?? ?? っ 、っ 。?? 。
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???????、??、?????????? ゃ ? 。??? 。?? ???、 ? ゃ 。?? ?っ ?、??? ???。 ?? ゃ ?。?? ? 。?? ??? 、?? ???? 。? 。 、 ョッ??っ ょ 。?? 、 ? 。??ー ゃっ 。?? 、? 、?っ 。 ????、 っ?ょっ? ?? ? 。?? ? ??。???? ? 。?? ? ? 、?? ゃっ?? 、?? っ?、 ?
?、???????。?? ? ?っ?。??????????? 。?? 、 ???? ?っ?? 、 ????? ? っ 、 ?っ?? ? 。?? 。?? ?っ?? ?っ ? 、?、 ゃ ?? 。?? ? 、 ?? 。?? ?、??? ???。 。?? ?? っ 、? ?????っ 。???????????????
田村幹代さん
???????、???????? ?、???? 。 ????っ ?、? 、?っ ?、 ョッ 。?? っ ????、っ??っ????、?????、???? ?? ?っ 、（?? ? ）「? ??????」???? ?? 、 ??っ???。???????。?、 ? ?? ???。???? 、?、 。?? ???? ? ????、??????????? ゃ?? 、?? ? ??。 ?、??っ 。?? ?っ ?? 、?? ? ? 、?? ?? 。 っ????????????? ?．．…．??? ??? 、?? 。
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???。?????。?? ? っ ?????ゃ???、?? ??? ? ??、???っ? ?? ? ??っ 。???? ???? 。?? ? っ 、 ょ ??、?????? ??。??? ??、?? ? ??? ? 。?? ? ? 、???? っ 。?????っ???。?、 ? 。??????、???、 ? っ????、?????????? ????????。?????????。 ? 、?????? ? 。 ???。 。?? ??? 、
???、?っ??????????ゃ?。?〜 ?ーッ、 ??????ゃ?????。?? ????????? っ?? 。 。?っ 、?? ? ? ? っ?? ? っ?? ?? 、 っ?? 。?? ? っ 、?? ? 。????? っ ?、?? ゃっ ? ?。?? ?、??、 ? っ 、?? ? ? 、 ???? っ??? ゃ 。?。?? ? っ 。????、??????????????????、?? ?? ?っ?、 ??、 ???? ???。 、?? ? っ 、っ
?っ?。?? ? ?????ょ?。?? 、 ??????????????? 、 っ??? 。?? ?? 、 っ?。?? ? っ （ ）。?? ??、 ゃっ?、 ? ?っ?? ? ? ???? 。?? ???? ?。?? 。? 、?? 。?? ???? ? 、???????????っ 、?? っ っ 、っ 。?? 、?? っ 、?? ???、 。????? ?? 、?? ???っ 。?? ??
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??。?????????????????、 ???????っ???? ? ゃ 。?? 、 ?? っ．?、???? ??っ ?? っ っ?? ?? っ 。 、 ??? ? っ ??、 っ?? ?? 。 っ?、 。?? ? ? ??? 、 ? 、 っ?っ 、????? 、 ??? ?。?? 、? 、?? っ? 、?? ??? 、
田中喜美子
????????????。?? 、?????????????。 ??? っ ゃ? 、?? ??。 ?? ??? ??、 ? っ?。?? ? 〜 。?? ? ???、 、?? ???。 ? 、 ょっ?っ ? 、 ?。 、?っ ? （ ）?? ? ??? っ?? 。 （ ）。?????????????????????っ 、???? ???? 。?? ?????? 、???????????っ???????、?? ?? っ 。?? ? ? 、 っ 。??????? ????
???????????????、?????……。?? 。?? ?、?????????????? ゃ ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ?っ 、?? ??? 、?? っ 。?? ??? っ っ??、 ??? 「 ??? 」? っ ゃっ 、「??、???????ゃ??????????? 」 ? 。?? ? 、 っ?? ゃ? っ?、「 ? ? ゃ ッ?? ??、?、 ??っ?? 」っ 。?? ゃ? っ ???っ ?? 、 ??? ??? ???、 ? っ っ
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???????。?? 、??っ??????ゃ???（?）。?????????……。?????? っ? 、??? ??????? ゃ ? 。???? 。?? ???? ???? ? 、?、 ゃっ ょ 、っ?? ?????っ?????? ???? 、 ?????? ? っ 「? ?っ?? ????っ ……」っ??。 っ（?）。????????????? ???? ?? 、 ??????ょ? ??? 。?? ??? 、 ッ??ゃっ??。 っ?? っ 。 、?? ??ゃっ ……、 ??? ??
和田好子
?????????、??????っ???? ????、??????? っ っ 。?? ?? 、??? ?、??????? 、っ 。 っ 、?? ????? 、?????? 。?? ? っ っ???? 。? ???、 っ?? 。?? ????っ ょ。?? ??? 、 ? ??? ?? ? ? っ??。
???????????、?????????。 ??????、????ッ??????、?????っ???????。?? ???、?????? ? 、??っ?? 、?? ?。 ??? っ?、 っ??ゃ 、?? ??、???? ? 、?、 ?? 。?? ? 、?? ? ? 。 っ?ょ 、 ? 。?? ??? ゃ っ ??? ?ゃ っ?? っ?? 。???? ?? ???? 。????? 、???っ ゃっ?、?、 ? ? ? 、?っ ? ……。 ょ
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???????????っ??????。?? っ ??、????????? 、っ 。?? ょ 。??????????????? ????? っ ????? ????。?? ?? っ????? 、?? 、 っ 。?? っ? 「 」??????????????????、??? ?? っ?。 ? 、?っ ? ゃ 、 っ?? ?? ?ゃ っ?? ゃ 、???? 。?? ????? ? 。?、 。?? ?? ??
??????っ?????っ?ゃ?????? 。?? ??? ? ? ??ゃ ? 、 ??? ????????? ? 。?? ?? っ?ョッ ?、 ?? っ 、?? ???? ? 、っ??っ 。?? 、??? 、?? っ 、 。?? っ??? ??? 、 ッ ャー?? ?、 、 っ 。??、 っ ? っ?ょっ っ 。 。?? ? ?????、「??? っ 、 っ?? ????っ 」っ っ ゃっ 。?、 、 っ 。?? ? っ ? 。?? ??????????????????








????、????、?????、???、 ? 、 ? ????????? ??????。??? 、 「??」??っ 「 、 、 」???????ッ??。??? ? ? ー???（ 、 ッ 、??ー???、 ??）? 。「???????……」??ー???
??? ? 、????? 。 （?）





???????「?」???。????????? ? ? ?。??? っ ? 、??? 、??? ??、?????? っ?? っ 。??? 、??? 、??? 、 ー?、 ?? 。????、? ? 「 」??? ? 。??? ? ?????? ? （ ）



















????、??????????????ー ? 。 ?、? ? ? …?ッ? 、 、?、? ????、????????? …?? ? …?っ 。?? ?? ?? 、 ???? ??、 っ ??? …?、?????? ?、 ー?? …? ?? 。??? …「??????っ???、??」??







?????????????????????ー????????????ー?、? ッ ュ ッ??? 、? ?????? ょ??、????? 。????? ? 、??? ?? ? 。 ??????? 、??っ 。?????、 ??。???? 。?。?っ? ??? ????ッ??? ? ?ょ 。 （ ）??ー?ッ???




????「????」??????????????????。??? ????。…???ェー?????????????????、?????????????…?????? 、…??? ?…??? 、…?????????? ??
??? ? 。????? 、 ェー…











????? 、?? ? 。??? 「 」 、??っ 、??? っ???? 、
???????????????。?????、??????? っ??? ???????っ? 、??? ?、??? っ 。?? 「 ?」 、???っ 、?????、?????????、 ???、???。???? 、? 、?、? ? 」?? ? ? 。??? ? っ 、「??」??????。「?? 」





??????????????????????っ?。??????????????????????っ?。??????? 。 ? ???? 。 。? ???? 、??? 、??? 、??? ? っ 。??? っ
????。??????????????、???????????????????っ???、?????? っ 。???????、??????? 、???。???? 、??? 。 「??? ? ? ? 」??? っ 。 ????。 。
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???????




?????? ? ????、????????? ?っ 。「 っ ??????」 、 「 ? ???? 。 ? ? ??????っ 、 ょ??」 。　　
@　@　@　@　@　??




???????「?????????????????」 「? ??」??っ 、「??????、??????????????????? 」 ?? 、?っ 。?????? ????っ っ??? 。 「 ???、 」?? 、 ??「???」? 。「?????????っ??????、??????
??? っ ょ 」 っ????っ?。 、??? 「 っ 、??? 、? 」 。 ???? 、「?ょ?」 っ 、?。? 「 ???? ? 」?、? ??? ?っ
「????????????????」????、?
??? 「 、 ． 、?????? 。??? 」 ? っ 。??? 、 ? っ
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??っ?。???? ??????、?????????????っ? 、?????????????????????? 。 、??? 、 っ 。??? 「 ? 」 っ??? 。??? 「 」 っ 、?ょっ ???っ 。 ? 、??? ? っ っ 。
???ー???
??????っ 。???????? 、 ? 。??? 、 ー?? っ?。??? 、 っ??? ? 、 っ???っ 。 ???? ー??? ッ 。 ??、 。
????????ー????????。????????????????、??????????ー????? っ 。 ? っ 、??? 。? っ ょ??、 、 ??? ? っ 。?????????? 、???????。 ー??? 、 ?? ? ??????????っ ?っ 。?、???? っ っ 。?「? 。 ??」 。??? ???? ?、 ?、??? っ 。 「??」 、「 」 っ?っ? 、?? ? っ 。??? 、??っ 。 「??? ?」 。
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??????????????????、?っ??????っ?（??????????????????????????????。?????????????? っ 、 っ ）。?????? 、??? 、 っ 、??? 。??? ?? っ っ?。??っ っ 「 、?、? っ 、 」???? ??? 。???????????????っ? 、 ????????? ? っ 。??????????? 。 ???? 、????? っ? 。??? っ 、?っ?。 ???、 っ 、?? ? ? っ 。??? ? ? （ 。 ）
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????????、??????。????? ????????? ? 、?? 。?? ?、? ??????? っ ?、 、?? ? 。?? ??? 、?? ? っ 。???、??? ?? ? ー??????? 、? ゃ??っ 。
?????????????、????、?? ? 。?? ???????、?? っ?? 、 、 、???? ? 、? ??? っ ? 、??、?? ? 、?? 。
???????????、???????、 ??????。?? ?、 ??? ? ?。??? 、?、 ?? ?? ?。 っ?? ?。?? ? 、 、?? ?? ??? ? 、?? ?? っ 。 、?ゃ ? ー?? 、?? ? 、 。?? ?、??、 ? ??? ???? 、?? 、 ???、﹈????? っ 。?? ???? ?? 。?? ? 。 ー?? 、???? 。?? 、 ??っ 。
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?????????????っ??っ??、 、 ? ??? ???、???????、????。 ? ??? ??? ???? ??、 ?????っ?。?? ?、 ヶ ???、 っ?ょ? 、
?
????謬
???????????、???????、 ???。?? ? ?ュー? ? 、?? ?? 、 、 ???? ???、 、 ー?? っ? 、 ?っ?、 ??。 ? 、???? ? ? 。 、?? ?? ? ー ??? 、 っ?? 、 ?? ? 、?? 。?? っ ? 、????????? ?? ? ????、 、 。??????? ?、 、????? っ?、 、?? ????????、 ? ??? っ 。?? ? 。?。 「 ?、 、﹈???? ??」???? ??? （ ）???????
????「???」??????????? ? ? ? っ????、 ? ???? ?。
???????????????????? 。
「???」??????????????









??????????????っ???? 、 ???「 ー 」 ッ?ー? っ 。??ー??。「???????っ????、 ? 。??? 。???っ 」
??????????????????? 、 ー??? 。??? ????。「 。 ??っ??????? ? ? 」?? ?。??? っ 、??? 、 ー??? っ?。 ー 。??? ? ??? 。???っ?????ャ????????? 。????ィッ ? ????? 。 っ っ っ??? ? ???っ?。???? ? ? っ??? 。??? 、 ? っ??ー 。??????ー?????????
??????。???????????? ? 。??? 、??? ?っ???。???????? ? っ 。??? 、??? 。 ???? ???? っ 。????????? ??、?っ????? っ?。 ー??????? 、?? 。?????
???????????
???????っ?。? ー ッ?。?＝?????????? ッ
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??? ?????、 ????? ???。
「??、??? ? ? っ




??? っ?????、?? ? ???? ? っ 。
?????????????、??????????????????????? っ 、「 ???? 」??、 っ っ??、?? ?。?? 、?、?
?????????
??ー????????????、?っ??????っ 。 ー?ー? ? っ??、 ???????? ????????? 。??? ????、?? ? ?????? ????。??? ? 、?ャー?、? ー ッ ?????? 。???ッ ー ィ ? ァ??? ???? 、「????????????。???
??? 、 ッ ー?っ???? ょ 」?、? っ?。? ??ュー ??? 、 。?? 、 っ ? っ 。??? ?? っ???、 ?
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??????????????????、?????????????。???? っ 、?? 。
「?????。?? ャ?
??? 、????」??? 、?? 。??? ????? 、???、 っ?? 。??? ー??? 。 ? ー??? 。 ー??? ?? 。
「??????。????????」
????? 。
「??? っ ? 」
??????、? ???? 。??? 、
?????????ッ???。??????????????????????っ 。?? ー ッ 。??? ョッ 。??? っ 、?っ 。
「??、??????」?????。「?ゃ ? 」「?? ???、??? 」「?? 、? ー ッ ????」








???????????っ?????、????????????????。?っ 、「?? 」 ?っ????? 。




?? 、 、 、????? ??、?????????、? ?? 、??? 、??」??? ? 「??」。
「??、?????、??? ?
?、???? ?、?、?? 、 、? ?? ? 、 、?? 、 ??、 、???? ? 」??? 「?ー?」。??? ? 。?「??、??????、???????、 、
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?、??????????、??、??、 ?、 ???、??、 ? 、 、??」??? ?、???????????? ? っ???。「??? 、 （ ）??? 、 ?? ェー???「?」?「?」???? ????。 、???????? ?。??? ?? 、





???????????????????? 、「 」 、「???」?????「???」????? ッ 。??、??? 。??? っ ?、??? ???????? 。?????? 。 っ??? っ ?? ? 。??? 、?????? 。????っ? っ 。「???」?「???」???????




??????????????????、?????「????」??????? （ ）??? ? 。????? ? ? っ??? ? ??????、???????ー っ 。 、?っ??? 。 、??? ? 「 」??? 。??、 、 ???????????っ????? 、 ?????、 ? ゃ?。? 、?っ? 、??? ? ??










?????っ????????、??????????????、?????? 。?????? 。 ゃ???。???? ? ょ?。? 、???。?? 。?????????……???????????（??）
???????、??? 、????????????? 。???、 ? ???? 、 、??? 。 、???っ????、?????????????っ ??????、???
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????????っ???。????、? ?、 ? ???? ??????? ????。「 」 ????。 ? ?、
??????????、??????
????? 。???? 、??? 。??????? 、 ?、??? 、 。?? っ ?
「???」???????????、
?????、? っ っ 、????? 、 ??、??????????。??????。???。??? ?????? ?????? 。
????????????????????????（??）
?????ッ???????っ??、???? ? ????、? ??ょ? 。 ェ ???ィ ッ ー ー??? ? ? 、??? ? ?? ???。???????。??? ?????? ?? 。??? 、?? ??ょ??? 、???、??、????? ??? ????????? ??、???? 。 、
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???????、???????????????????????。?????、 ???? 。?? 。???っ????????? ー ????? ? ?（ ?）
????????????? 、????????????? 。 ャ?、? 。??、?。? ? っ??? ? 、「????????????????」??? 、???? 、?、? っ?、? ???? ?。????? ?
???????????、??????? 。??? 、 、 ???? 、「 ???」 「???」???????? ー 、 、?? ー っ 。??? ???、 ?????、 ? 。?? ? 、??? 。???「 ??」?、?????????? ……。「?????ゃ 。 、??? 」 ?っ?。??っ? ? っ?? 。??? ? ? 、 。???、「 」??? ? 、??? っ 、???????????????
????っ???????、?????、????っ????????。??、???????? っ ???? ?、 ? 。?、? ? 、??????ャ っ 。 、?? ? ? ????、????? 、 、??? 。 ???? 「 ? 」??? 。 、??、??? 。??? っ??? 。 ? ???? 、?? 。??? 、「 」????? 、??? ? 、???????? ? ????。????っ 、??? 、 っ
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???????。?????、 ???????????? ??っ?????、? ?? 。?、? っ?、?っ? っ ???? 。 ???、 ? 、?っ??? ?。??? っ? 。?????? ?。??? っ っ?、? ??。? 、??。????????
??????????（??）
??????? ??? 「?
??」???っ?、??????????「 ? ? ? ……」?っ?。 ? ? ??????、?? ??っ?。「?」?????????????、
??? ?「 」 ? ?。
「?」? ? っ???
??? 、??（?? ）? ? ????、 ? ? っ? ????? っ 。 っ??? ???? 、??? 、 ????? っ 。?? ?? 、「???」??、????????、??? 、????っ 、 。??? ?? っ 。??? ???? 、??、??? ゃ
????。?? ???????、????、? ???????、 ? ??? ???、 ? ?????? ?、?? ???? ? ッ?、 、?? ?? 。??? 、?。? ー?ー? ???? ?。 、??? ? （????? 、 ）。?????? 。?「? 」 、??? ッ?。? ? 、???っ 。?。? 、???っ ???? ?っ 。
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????。???? ー???????、?????? っ ?????????????、 ? ???? 。 ??、? ???? 。 っ??、?? ?????? ????。????? 、?????「????? ???? っ?、?????? 」? 。??? ????。「???」?「??????????




????????????（??）???、?????????、 ???? 。???、 ? 、???、???っ???????、?っ??、? ? 、?????? 。 、
「?」????????（????????）、?????????????????、???????っ????? 。???、? ??っ 、??? 。 、「 」??? 「 ? 」??、 。???、「 」??、 、???、?????????????????（?）、????、????????? ?、 ???????。 、??? 、?。? 、「 （ ） 」??。??? ?、 ー ? ー???、 ???? 。 、??? っ?????。
??? 、 「?ゃ?? 」 、
????ー????????ょ?。
「???、?????????……」
??? 、 ? ????、? ?????っ?????? 、 っ??、「 、 ょ 」??? 、「???? ? 」 っ??? っ 。??? 、???????? ????、????、??????、? ?????? 。???、 ッ ー??? 、??? ? 、??。 、?? 、 、 ????? ? っ?。? ??、? 、 ? っ???……。 、??? ? ? 、??? ? 、
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?????????????、??っ????ゃ?????、???????、? 、 ????。??? ? ?っ??? 、? 、??? ? 。??。?、? っ 、??????、 、? 、??? 、??? 。??? 、 、??? 、???、 ? 、 ?、?っ? 、?? ? 。??? 、????、????????????????。???、 ? 、??? 、? ? 、??? 、 。
???、??、???????、???????????、????????、? 、 ? っ?ゃ ? 。?? ? 、?。???、 ?、?? 。
???????? ?? ??（??）
??????????、?????????????。??????????? っ ???? ょ 。??? っ 、?? 。??? ???ー?????
????????????、????????????????????。??? ???、? ??。??? ? っ 、??ゃ?っ ????? 、??? 。?? ?? 。?????? ??、? っ 、??? ?、??? 。??? ? 、?????? ? 。??? 、??? ????。 、?、???? ???? ????、????? 。
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????? ?????????、??っ?????????? 、 ???、? っ ?っ????? 。??? ? 、??? 。 ???? 。??、?? 。?????? 。??? ?? 、 「??? ゃ 」 ? っ??? 。?っ?
???????、???????????????????????っ?????。??? っ 、???????? 。 「????? ゃ??? 、? ??????? 」。?「???? 。???っ? 、 っ???。 、????? 、 ? ?? ???? ? 」????? 、????っ?ゃ ょ 。??? ? 、??? ?








































時 6 7 8 9 10
?
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜



































??????????? ????「 」 。??? 、???
?????????
?????????。?????? っ?????????????????、?????????っ???????、?????????、??? 。????? っ??? ????? 。??? っ??? ? 。??? ッ 、?????? っ っ 。??? 、??? 。??????????? 、????? ?????、??????っ
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